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Erwan Dianteill, maître de conférences
 
Séminaire des anthropologues
1 LE séminaire des anthropologues a mis en débat les thèmes suivants, présentés par des
spécialistes des domaines concernés : « L’usage des mathématiques en anthropologie et
en  linguistique »,  avec  Marc  Chemillier  et  Marion  Carel ;  « Tradition  et  mémoire
culturelle :  paroles,  images,  textes »  avec Claude Calame,  Carlo Severi  et  Jean-Marie
Schaeffer ; « L’anthropologie de l’art et le musée du quai Branly » avec Anne-Christine
Taylor et Giovanni Careri ; « L’anthropologie de la religion aujourd’hui » avec Bertrand
Hell  et  Erwan  Dianteill ;  « Anthropologie  et  pensée  post-coloniale »  avec  Jean-Loup
Amselle et Robert Deliège.
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